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2.】 無 騨 三
雲 ｡且 実験環境
実験は,健康な男子学生 8名 (平均年齢22.63歳 S｡Ⅲ:1.30)
に対して行った.実験中は,座位の開眼安静を保ち,提示音源に
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被験者 A B C D E F G H
図2 聴取 3分間⑳酸化Hb変化量◎平均値と有意差検定の結果
表 1 印象評価アお餅- 紅◎結果
被験者 A B C D E F G H
楽曲聴取【65dB】 Q2 3 5 4 4 4 5 5 3Q4 5 5 5 3 4 4 5 3平均 4.05.04.53.54.04.55.03.0
楽曲聴取【70dB】 Q2 1 4 4 2 3 3 4 4Q4 1 5 4 2 3 3 4 4平均 1.04.54.02.03.03.04.04,0
表2 楽曲聴取実験のまとめ
被験者
A D E ド B C G H
楽曲聴取【70dB】 印象評価アンケート △ △ △ △ ○ ○ ○ ○
脳血流変動 - ↓ i. iLFyi/
楽曲聴取【65dB】 印象評価アンケート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
脳血流変動 ↓ i i/i i_ 蔓 i-
楽曲聴取【60dB】 印象評価アンケート △ △ △ △ △ △ △ △
○:Q2とQ4の平均値が3より大きい i･脳血流が有意に減少した
△:Q2とQ4の平均値が3以下 -:脳血流が有意に減少しない
?? ? ? ?
? ? ?? ? ?? ? ?
?? ?? ? ???
??? ? ??
? ? ? ? ? ?? ?
A.'60dB ⑳:65dB 鼠:70dB
1 2 3 4
印象評価アンケー トの平均値
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1 2 3 4 5
印象評価アンケー トの評価値(Q3)
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1 2 3 4
印象評価アンケートの評価値(Q3)
図 5 楽曲聴取 時の印象 評 価 ア ンケー ト (没A感の有 無)磨
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